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论 文 摘 要 
 






全文共分四章 各章主要内容如下  





第二章 SWOT 分析 无锡华顺食品公司在地理位置 产品结构 成本
控制 市场网络 企业管理 激励和约束机制及企业文化等方面具备一定优
势 然而企业在品牌知名度 资金实力 体制等方面也存在明显劣势 另外
随着人们生活节奏的加快 卖场的快速扩张和冷冻链的逐步完善 行业本身
有一定发展机会 产品品种相对单一的现状也使得行业存在一定产品机会
当然企业也面临着行业恶性竞争 淡旺季差别明显 生命周期缩短 市场细
分加速和终端营销费用剧增等的挑战 以及来自替代品和新进入者的威胁  
第三章 企业发展战略 首先提出企业发展战略思想和战略目标 同时
也明确了与企业具体发展战略紧密相关的品牌 产品 价格 市场等定位问




















第四章 结束语 本文中提到的发展战略是对基层实践的理论总结 因
而是可行的 同时在企业在现有规模及三五年内也还是有效的 近期内有必
要坚持实施这些发展战略 今后随着企业规模的壮大和外部环境的变化 有
必要进行适当调整 包括对原有战略的内涵和外延进行适当丰富和扩大  
 
 















A b s t r a c t  
During initial stage when Wuxi Huashun Food Industry Co., Ltd. was 
established, the company lacked of clear strategy. But through “fumbling in the 
dark” in recent 3~4 years, the company has developed a route which is suitable for 
its growing. For further steady enterprise development, it is necessary to make a 
summary to those successful experiences, thus comes a further guide to the 
company’s future management and practice. Hence, after the comprehensive 
analysis and exploration to the internal and external enterprise environment, this 
thesis puts forward a strategic orientation and detail development strategies of the 
enterprise. 
The article has 4 chapters. The main contents are as follows: 
Chapter 1: Background Analysis. In the year of 1999 and 2000, because of 
orientation errors, non-good selled products, non-fully developed market, etc, 
Wuxi Huashun Food Industry Co., Ltd. falled into serious deficit. Through the full 
function of strategy adjustment and great effort of all employees, the company has 
moved away from deficit to profit and steps on a fast developing stage. Besides, 
the chapter also makes a brief introduction to the background of frozen food 
business and the outstanding issues existed in current development of the industry. 
Chapter 2: SWOT Analysis. Wuxi Huashun Food Industry Co., Ltd. has the 
superiority in geography location, product structure, cost control, market network, 
enterprise management, promote/restrain mechanism and enterprise culture, etc. 
But it also has the obvious inferiority in product brand distinction, financial power, 
company organization, etc. Besides, with the quicker life rhythm of human being, 
rapid sell market exploring and gradually frozen chain perfecting, the industry 















product may give a specific opportunity for product variety. Of course, the 
company also faces the challenge which arises from the threaten of replace product 
and newcomers, vicious competition, obvious differences between off and peak 
seasons, product life shortening, market elaborate division speeding up, heavy 
terminal sale cost expanding, etc. 
Chapter 3: Enterprise Development Strategies. Firstly, the article promotes an 
ideal of enterprise development strategy and strategy target. Secondly, the article 
also defines product brand, price and market position. In option to the specific 
development strategies, according to SWOT Match Matrix Principle and 
combined with current superiority/inferiority and opportunity/threaten existing in 
outer environment, this chapter puts forward and specifies the necessary concrete 
sub-strategies which enterprise must proceed, including in time followed product 
development strategy, competitive cost of market competition strategy, small batch 
and multi-variety production strategy, and the suitable sales strategy conformed to 
the distinguished market position theory. At last, this chapter uses a large length to 
provide a detailed introduction of specific measure when the company implements 
various development strategies. 
Chapter 4: Conclusion. The development strategies mentioned in this article 
is a theory conclusion based on the onsite practice, so it is feasible. At same time, 
it is also effective based on current company scale in 3~5 years which should be 
adhered to recently. In future, along with company expanding and changing of 
outer environment, the development strategies should be amended as necessary, 
including enrich the contents and make extension to the original one. 
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前    言 
1 
前    言 
1998 年 9 月 10 日 到厦门大学 MBA 报到后的第十天 本人就受命前
往江苏筹建无锡华顺食品公司 并挂职总经理 之后的两年半时间由于在厦
门上学和兼任厦门华顺集团项目部经理 出口部经理等原因 本人断续在两
地学习和工作中奔走 自己戏称为 寒暑假总经理  





度 按照自己 MBA 期间所学到的有关知识进行提炼和总结  
高兴的是我们的战略经过两年来的实践证明是正确的 自豪的是我们的
战略能够得到不折不扣的执行 全体员工所付出的心血也没有白费 当年企
业销售收入从 2000年的 1300 万元增长到 2400万元 并扭亏为盈 实现利润
200 万元 2002 年上半年已经完成销售收入 2800 万元 实现利润 433 万元  
实话说 作为企业 领头羊 对于企业经营管理特别是定位和战略问














第一章  背景分析 
第一节  企业背景分析 
一 企业成立背景 
无锡华顺食品公司成立于 1998 年 9 月 29 日 注册资金为 80 万美元
母公司厦门华顺集团有限公司系在厦门华顺食品工业有限公司基础上成立的
食品集团公司 作为中国速冻食品的先驱 厦门华顺公司有过一段相当辉煌
的过去 最高峰销售收入将近一亿元 其品牌 安井 在福建 浙江 广东
汕头一带影响力很大 并于1997 年获得了首届福建省著名商标称号 其拳头
产品仿蟹肉 兔包 虾丸 春卷 虾饺 虾饼至今畅销不衰 但总的说来
安井 品牌影响力还仅局限于福建省 浙江南部 广东汕头一带 从整个
冷冻食品行业来看 还只是属于二线品牌 与三全 思念 龙凤 海霸王
桂冠等销售量达 2 5 亿的全国性品牌差距较大 为求企业的进一步发展 扩







厂家 曾获得欧共体注册 后来也生产馄饨 包子等速冻食品 自有品牌为













第一章  背景分析 
3 
地面积近 2万 m2 拥有 2000m2标准出口车间 6个 12 吨的急冻库 750 吨的




车间 产品也完全照搬厦门 由于产品不太适销对路 市场没有完全打开等
诸多缘故使企业前期亏损严重 1999 年及 2000 年两年间企业累计亏损 400
多万元  
经过全方位的战略调整和全体员工的共同奋斗 2001 年度终于扭亏为
盈 当年实现利润 200 万元 并完成销售收入 2400 万元 比 2000 年翻了近
一番 也正因如此 企业获得了集团公司颁发的 2001 年度 组织管理奖  
目前企业已经步入高速发展阶段 2002 年上半年完成销售 2800 万元 实现
利润 433 万元 预计全年将完成销售收入 5500 万元 实现利润 750 万元 按
惯性增长预测的话 正常情况下 2003 年销售收入将达到 8000 万元 利润约
900 万元  
经过近 4年来的艰苦创业 无锡华顺食品公司也已初具规模 员工人数
已经从最早的 15 人发展到现在的600 人左右 其中大中专以上毕业生 45 人
销售区域也已经从原来的江浙皖三省扩展到上海 武汉 西安 重庆 北京
大连 青岛 济南等各大城市 公司还设有上海分公司 青岛办事处 杭州
办事处 宁波办事处 南通办事处 合肥办事处等营销驻外机构 产品也已
顺利打入麦德龙 大润发 欧尚 好又多 沃尔玛 乐购等国际大卖场和北
京华联 北京物酶 上海世纪联华 上海华联吉买盛等国内大卖场以及南京

















系列 糕点系列 馒头系列 花卷系列 馄饨系列 丸类系列等八大系列近
120 种规格的产品   
第二节  行业背景分析 
一 速冻食品概念 
速冻食品是指在-25 -35 以下的温度下急冻 使食品中心温度达到
-15 -18 并在-18 的条件下储藏和流通的食品 主要分为调理食品类
果蔬类 水产类 畜禽类等四大类产品  
作为方便食品的一类 速冻食品具有安全 卫生 食用方便等优点 与
罐头类食品相比 其减少了高温杀菌这一加工环节 因而鲜度更好 风味更
佳 营养价值更高   
速冻食品保存食品的基本原理是通过急冻设备将食品的温度下降到食
品冻结点以下的某一预定温度 使食品中大部分的水形成冰结晶 并最大冰
晶生成温度带 0 -5 从而有效抑制微生物的生产繁殖和食品中酶的活
性 降低非酶因素引起的化学反应的速度 进而延长食品的保藏期限 速冻
食品保存期限一般为 6个月至一年  
二 行业发展情况 
我国速冻食品的生产始于 20 世纪60 年代 但当时用于出口的产品主要
有速冻饺子 春卷等传统食品和冻禽类等 数量较少 真正起步是 20 世纪
70 年代 当时也大多是为外贸提供速冻蔬菜 20 世纪 80 年代初期 出现了














第一章  背景分析 
5 
突飞猛进之势 目前全国冷冻食品厂家达到 1500 多家 产量近 1000 万吨
而且每年仍以 15%的速度在增长 这高于食品行业 12%的平均增长速度 也高
于全国 GDP 增长速度  
据有关资料统计 美国的速冻调理食品人均年消费 60 公斤 欧洲人均
消费 40 公斤 而日本也达到了 15 公斤 而我国速冻食品人均消费量不足 10
公斤 产品的品种和加工技术与发达国家相差很远 如目前日本市场上速冻




控 速冻食品生产分布在商业 外贸 轻工 供销 水产 农垦 乡镇 部
队和独资企业等部门 没有一个部门能统一管理 因而速冻食品企业在中国
当今不成熟 不规范的市场中自生自灭 产品标准和法规很不完善 随着
消费者自我保护意识的提高 产品质量已超出技术范畴 稍有不慎 将可能
诉诸法律 因而各类速冻食品的产品标准亟需完善 技术装备投入不够
速冻食品业要投入较多的设备 如制冷机 速冻机 冷库 冷藏运输车等
不少企业还要为超市提供岛柜等等 因而速冻食品是设备投入型兼劳动密集
型的产业 产品质量参差不齐 大型速冻点心厂家 食品卫生条件较好
而且一般都配备有急冻机 因而质量基本能够得到保证 但一些小型的食品
厂 往往在-25 左右的速冻库用较长时间缓慢冻结产品 因而没有达到速冻
食品所规定的标准要求 质量不能保证 新品种开发投入少 大部分厂家















第二章  S W O T 分析 
第一节  优势 S 分析 
一 地理优势分析 
从地理位置分析 无锡几乎地处沪宁线上的中点 离上海 140 公里 离
南京 160 公里 信息很灵通 交通也十分便利 江苏也是车辆南来北往的必
经之地 回头车很多 还可以节省不少运输费用  
江苏省是中国最富饶的区域之一 目前江苏省销售量约占公司一半左
右 工厂选址在无锡还使我们可以立足江苏 遥望上海 十分有利于今后进




到优质低价的糯米粉 面粉 南瓜 蔬菜等各种原料 而且无锡的食品商城
又是江苏省最大的农副产品批发市场 鸡蛋 猪肉 香菇 木耳等农副产品






















由于无锡华顺公司在江浙一带属于 市场新进入者 安井 的品牌知
名度较低 又缺少巨额广告投入 就有必要在定价上做些文章以便更方便地
切入市场 为此在定价上我们有意采取中间路线的策略 即同类产品的价格
上比一些农贸品牌高 而比龙凤 思念 三全 海霸王等大品牌低 这种定
价方式确保经销商有较高的利润空间 使得经销商乐意全力去推广 而且也
慢慢地在冷冻食品经销商圈内产生 经销安井利润较好 的好口碑 良好的
口碑对于后来开拓全新市场也起了很大促进作用   
2 产品质量优势 
冷冻食品作为日常消费品 质量 口味应该是最重要的 产品好坏将决
定企业是否具有长久的生命力 产品质量也是品牌美誉度和忠诚度的决定性
因素 就冷冻食品行业来说 单品质量最好的并不是那些老牌大厂家如龙凤





存的最根本的基础 为了将产品做到最好 以抢占市场竞争的制高点 近几
年来不断引进一些专业厂家的技术人才 使公司许多产品的技术水平达到国
内专业厂家的水平 而且对于新推出的任何产品总是精益求精 要求新产品
必须达到 精品 水平方予以推出 并给 精品 下了一个全新定义 即精
品就是 好看好吃又便宜 好看 就是产品外观要漂亮 包装卖相要好
好吃 主要指口味要好 能吸引回头客 便宜 主要指产品出厂必须具有
















品 原则 避免以往 产品质量好=用料最好 的错误观点 而且严格质量管
理 即使生产规模短时间内急剧扩大 也要确保产品质量的稳定  
纵观 安井 的所有产品 若要获得全面和持久的成功 好看好吃又便
宜 三个条件缺一不可 以现有产品来分析 汤圆 南瓜饼 黄金糕 馒头
花卷等销售最好的产品均符合 好看好吃又便宜 的三个条件 其中汤圆最
为典型 大部分汤圆厂家如三全凌等是手工生产的 我们是为数不多的机制
汤圆 机制汤圆重量较稳定 偏心现象较少 同样的糯米粉经过机器压挤后
产品口感也会更糯 而且我们选料上也很讲究 如选用特级糯米粉 使汤圆
糯性更强 并在馅料里加入板油 使口感更香 这符合 好吃 的条件 除
此之外 机器成型之后我们还增加一道人工手磋的工序 并放入专用托盘使
其形状得以固定 使汤圆看起来更圆 卖相更好 使之这符合 好看 的条
件 最后 定价上采取中低定价 使之符合 又便宜 条件 完全符合我们
心目中 精品 的三个条件 因此虽然市场竞争十分激烈但 安井 汤圆销
量每年都稳步上升 其它产品如油炸冰淇淋符合 好看 但不符合 好吃又
便宜 销量就一般 原来手工的水饺 好看好吃又便宜 的三个精品条件都





精心设计 从而使公司不同时期开发出来的产品均能保持同一风格 使 安
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